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The Illustrated History of Nan Zhao·Erhai Picture and the Ancestral Snakes Worship of Bai People
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Abstract:As a peculiar part of The Illustrated History of Nan Zhao，the referent in Erhai Picture is closely historically related to Bai
culture． It is found that the symbolic meaning in Erhai Picture is“the ancestral worship”and the coiled snakes in the Picture are in-
deed the ancestral snakes with the collation and interpretation of the historical documents and the recognition of the actual pecies of the
coiled snakes in the Pictures and its religious significance in the current Bai culture．































































设色，长 580. 2 cm，宽 31. 5 cm。《南诏图传》绘
成后并未见史料记载，至清雍正年间流落北京，后





















































































































































































































诏图传》中的人物类似，如第 86 开中的 “建国观






















































































只有赤链蛇 (Dinodon rufozonatum rufozonatum)、
丽纹 蛇 (Calliophis macclellandi)和 紫 灰 锦 蛇
(Elaphe porphyracea)三种。［21］赤链蛇的生活海拔
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